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3. d1   d2 を求め，それを簡易的な高さ hとする．
4. 食物の凸包を求め，表面積 S を求める．






は 1 つ 60[g] の白色粘土を 4 つ．使用する食器は白色の円形食
器である．実験は以下の手順で行なった．
1. 粘土 240[g]を皿に載せて体積を取得する．
2. 手順 1を 5回繰り返し，その平均値を算出する．
3. 粘土を 60[g]ずつ減らし，粘土が無くなるまで手順 1から 2
を行う．
食事の減少過程を図 1，体積算出の結果を表 1に示す．
(a) 240g: RGB画像 (b) 240g: ポイントクラウド
(c) 120g: RGB画像 (d) 120g: ポイントクラウド
図 1: 食事の減少過程
表 1: 粘土の体積とその減少率
粘土 [g] 体積 [cm3] 残量 [%] 減少率 [%]
240 452.4 100.0
180 308.6 68.2 -31.8
120 177.4 39.2 -29.0
60 67.8 15.0 -24.2
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